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Bakala´rˇska´ pra´ce se zaby´va´ tvorbou vy´ukovy´ch manua´l˚u a simulace pro digita´ln´ı fotoa-
para´t Canon IXUS 60. Hlavn´ı ucˇel manua´l˚u je podpora vy´uky na univerziteˇ trˇet´ıho veˇku,
proto je d˚uraz kladen na prˇehlednost. Simulace digita´ln´ıho fotoapara´tu umozˇnˇuje vyzkousˇet
mozˇnosti zarˇ´ızen´ı, jak prˇi vy´uce, tak prˇed koup´ı.
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Abstract
Bachelor’s thesis deals with the creation of tutorial manual and simulations for digital
camera Canon IXUS 60. The main purpose of the manual is teaching at the University
of the third age, therefore emphasis is on the clarity. Simulation of digital camera allows
testing of digital camera, as by teaching, as before buying.
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V dnesˇn´ı dobeˇ nab´ız´ı trh neprˇeberne´ mnozˇstv´ı apara´t˚u, ve ktere´m se laik nevyzna´. Navic
fotoapara´ty maj´ı velmi mnoho funkc´ı, ktere´ jsou slozˇiteˇ popsa´ny, prˇedevsˇ´ım pro seniory bez
technicke´ho vzdeˇla´n´ı. Ve firemn´ıch manua´lech jsou vyuzˇ´ıva´ny technicke´ na´kresy bez uka´zek
a osveˇtluj´ıc´ıch prˇ´ıklad˚u. Tato obt´ızˇnost a nevhodnost manua´l˚u mu˚zˇe mı´t za na´sledek ztra´tu
za´jmu o fotografova´n´ı, prˇ´ıpadneˇ mu˚zˇe neˇktere´ osoby odradit od koupeˇ. A proto je u´cˇelem
moj´ı bakala´rˇske´ pra´ce vytvorˇen´ı jednoduche´ho navodu a simulace pro fotoapara´t Canon
IXUS 60.
V prvn´ı kapitole se sezna´mı´me se za´kladn´ımi pojmy pouzˇ´ıvany´mi prˇi fotografova´n´ı, da´le
si pop´ıˇseme fotoapara´t Canon IXUS 60.
Druha´ kapitola se zaby´va´ tvorbou manua´l˚u, reaguje na proble´my prˇi psan´ı a ukazuje
jejich rˇesˇen´ı.
U´vodn´ı cˇa´st trˇet´ı kapitoly se zaby´va´ na´vrhem a tvorbou simulace, volbou vhodne´ho ja-
zyka a jeho popisem. Na´sleduj´ıc´ı cˇa´st nazvana´ rˇesˇen´ı se zaby´va´ samotnou tvorbou simulace,
popisuje r˚uzne´ mnou zvolene´ mozˇnosti a prˇida´va´ uzˇivatelske´ hodnocen´ı teˇchto mozˇnost´ı.
Za´veˇr se pak zaby´va´ hodnocen´ım bakala´rˇseke´ pra´ce jako celku a nab´ız´ı dalˇs´ı rozsˇ´ıˇren´ı




Digita´ln´ı fotografie je v soucˇasnosti velmi obl´ıbena´, protozˇe prˇina´sˇ´ı rˇadu vy´hod oproti
klasicke´mu, analogove´mu fotografova´n´ı. Naprˇ´ıklad je prˇ´ınosem mozˇnost fotografii rovnou
prohle´dnout, bez nutnosti ji vyvolat, da´le jsou tyto fotografie snadno upravitelne´, daj´ı se
lehce vymazat. Nevy´hodou teˇchto fotografiı je jejich mensˇ´ı kvalita oproti analogovy´m. In-
formace o fotografii jsem cˇerpal z internetovy´ch stra´nek, prˇedevsˇ´ım z odkaz˚u [1], [2] a [3].
2.1 Pojmy pouzˇ´ıvane´ ve fotografii
Zde se sezna´mı´me se za´kladn´ımi pojmy pouzˇ´ıvany´mi v digita´ln´ı fotografii. Tyto termı´ny
se vyskytuj´ı v publikac´ıch o fotografova´n´ı velmi cˇasto a prˇi zpracova´n´ı te´to pra´ce jsem se
s nimi detailneˇ sezna´mil. Bez teˇchto znalost´ı by nebylo mozˇne´ bakala´rˇskou pra´ci vytvorˇit,
prˇedevsˇ´ım cˇa´st s manua´ly. Zde uvedeny´ prˇehled stacˇ´ı pro za´kladn´ı fotografova´n´ı, pojmy
jsou rˇazeny abecedneˇ.
Autofocus (AF)
Automaticke´ doostrˇova´n´ı v digita´ln´ı fotografii, ktere´ umozˇnuje zaostrˇit sn´ımek i mimo strˇed
hleda´cˇku. Automatika u veˇtsˇiny fotoapara´t˚u pracuje bez proble´mu˚, prˇesto se na ni neda´
spolehnout stoprocentneˇ. Pro fotografie umeˇlecke´ cˇi profesiona´ln´ı se vyplat´ı ostrˇit manua´lneˇ.
Automaticky´ rezˇim
Prˇ´ıstroj sa´m nastavuje potrˇebne´ vlastnosti fotografie, jako je naprˇ´ıklad clona nebo doba ex-
pozice. Tato nastaven´ı umozˇnˇuje vlozˇeny´ software. Tento zp˚usob je vhodny´ pro beˇzˇne´ focen´ı
nebo momentky, kdy potrˇebujeme fotit rychle bez slozˇite´ho nastavova´n´ı. Jeho nevy´hoda je
nizˇsˇ´ı kvalita vy´sledk˚u, nezˇ dosa´hne cˇloveˇk.
Blesk
Pomoc´ı tohoto zarˇ´ızen´ı, se na kra´tky´ okamzˇik velmi intenzivneˇ osveˇtl´ı okol´ı. To umozˇn´ı
kratsˇ´ı dobu expozice, nezˇ by bylo jinak nutne´. Pouzˇ´ıva´ se prˇedevsˇ´ım za tmy nebo sˇera. Prˇi
fotografova´n´ı s pomoc´ı blesku mu˚zˇe doj´ıt k neprˇ´ıjemne´mu efektu, ktery´ se nazy´va´ cˇervenne´
ocˇi. V neˇktery´ch specia´ln´ıch rezˇimech slouzˇ´ı blesk i k vylepsˇen´ı vzhledu fotografiı.
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Citlivost ISO
Vyjadrˇuje sveˇtelnou citlivost sn´ımku. S nizˇsˇ´ı hodnotou ISO roste potrˇeba kvalitn´ıho osveˇtlen´ı
sce´ny, kterou fot´ıme. Vhodne´ podmı´nky pro n´ızke´ hodnoty jsou naprˇ´ıklad za jasne´ho dne.
Vysˇsˇ´ı hodnoty ISO se pouzˇ´ıvaj´ı za tmy nebo sˇera, protozˇe jsou na sveˇtlo citliveˇjˇs´ı a ne-
potrˇebuj´ı jej tolik. Nevy´hodou je jejich mensˇ´ı kvalita, fotografie je zrnita´.
Clona
V kazˇde´m objektivu je clona, ktera´ je tvorˇena sadou nepr˚uhledny´ch lamel. Lamely umozˇnˇuj´ı
meˇnit velikost otvoru, ktery´m do fotoapara´tu procha´z´ı sveˇtlo. Cˇ´ım bude mensˇ´ı mnozˇstv´ı
propousˇteˇne´ho sveˇtla, t´ım bude obraz tmavsˇ´ı a expozicˇn´ı doba delˇs´ı. Clona funguje podobneˇ
jako ocˇn´ı duhovka.
Doba expozice (osvitu)
Cˇasovy´ interval, beˇhem ktere´ho na fotocitlivou vrstvu p˚usob´ı sveˇtlo. Je rˇ´ızena za´veˇrkou,
uva´d´ı se ve zlomc´ıch sekundy. Doba osvitu ma´ by´t volena tak, aby pohyb fotografovane´ho
prˇedmeˇtu nevyvolal neostrost sn´ımku, je tedy neprˇ´ımo u´meˇrna´ rychlosti fotografovane´ho
prˇedmeˇtu.
DPI
Oznacˇen´ı DPI znamena´ Dots Per Inch, tedy body na palec. Tato vlastnost urcˇuje kvalitu
fotografie, ktera´ je t´ım hladsˇ´ı, cˇ´ım vysˇsˇ´ı je hodnota DPI. U fotografiı pro tisk se pouzˇ´ıva´
rozliˇsen´ı kolem 300 DPI, protozˇe lidske´ oko nen´ı v´ıce schopno rozliˇsit. Fotografie na obra-
zovce maj´ı rozliˇsen´ı 72 DPI, v´ıce nen´ı monitor schopen zobrazit.
Hloubka ostrosti
Je to vzda´lenost dvou rovnobeˇzˇny´ch rovin od fotoapara´tu, ktere´ se zobraz´ı na sn´ımku do-
statecˇneˇ ostrˇe. Tyto roviny jsou kolme´ k opticke´ ose. Hloubka ostrosti se zvysˇuje s rostouc´ım
clonovy´m cˇ´ıslem. Tento parametr ovlivnˇuje vzhled fotografie. Naprˇ´ıklad ostrˇ´ıme na osobu
ve vzda´lenosti 5 metr˚u. Mala´ hloubka ostrosti mu˚zˇe zp˚usobit, zˇe prˇedmeˇty ve vzda´lenosti
naprˇ. 3 a 7 metr˚u uzˇ budou neostre´, rozmazane´. Neˇkdy tento jev mu˚zˇe by´t zˇa´douc´ı, jindy se
mu chceme vyhnout. Hloubka ostrosti za´vis´ı na ohniskove´ vzda´lenosti a na velikosti clony.
Kompakt
Fotoapara´t, kde se o veˇtsˇinu nastaven´ı stara´ automatika, bez nutnosti slozˇity´ch nastaven´ı
pro beˇzˇne´ uzˇivatele. Tento druh apara´t˚u je vhodny´ pro beˇzˇne´ fotografova´n´ı, nicme´neˇ pro
umeˇlecke´ a profesiona´ln´ı fotografova´n´ı se nepouzˇ´ıva´.
LCD panel
Mala´ obrazovka digita´ln´ıho fotoapara´tu, na ktere´ se zobrazuje focena´ sce´na, nastaven´ı pro
sn´ımek, ulozˇene´ fotografie v pameˇti fotoapara´tu a mnohe´ dalˇs´ı informace.
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Makrofotografie
Zp˚usob fotografova´n´ı na velmi bl´ızke´ vzda´lenosti, prˇesneˇji asi do 25 cm. Makro na´m na
takto kra´tkou vda´lenost zobraz´ı v´ıce detail˚u, nezˇ rozezna´ lidske´ oko. Tedy se zameˇrˇuje na
fotografova´n´ı maly´ch objekt˚u, jako je naprˇ´ıklad hmyz cˇi detaily kveˇtin. Prova´d´ı se pomoc´ı
standardn´ıho nebo specia´ln´ıho objektivu azˇ do zveˇtsˇen´ı 30 ku 1. Pro veˇtsˇ´ı zveˇtsˇen´ı se vyplat´ı
pouzˇ´ıt mikroskop. Vyzˇaduje vybaven´ı, ktere´ je k tomuto zp˚usobu focen´ı uzp˚usobeno.
Manua´ln´ı rezˇim
Fotograf nastavuje potrˇebne´ vlastnosti sn´ımku, veˇtsˇinou za u´cˇelem dosazˇen´ı tv˚urcˇ´ıho za´meˇru
nebo tam, kde automatika selha´va´. Drobnou nevy´hodou tohoto zp˚usobu je nutnost nasta-
vit kazˇdou fotografii zvla´sˇt’. Nicme´neˇ, pokud se s t´ımto rezˇimem uzˇivatel naucˇ´ı pracovat,
vy´sledkem budou kvalitneˇjˇs´ı a hezcˇ´ı fotografie.
Megapixel (MP)
1 megapixel = 1000x1000 obrazovy´ch bod˚u. Protozˇe jsou zavedena standardizovana´ rozliˇsen´ı,
proda´vaj´ı se r˚uzne´ rˇady digita´ln´ıch fotoapara´t˚u — naprˇ. 1,3 MP, cozˇ odpov´ıda´ rozliˇsen´ı
1280 na 960. Obecneˇ plat´ı, zˇe cˇ´ım v´ıce ma´ digita´ln´ı fotoapara´t megapixel˚u, t´ım kvalitneˇjˇs´ı
fotografie porˇ´ıd´ıme.
Ohniskova´ vzda´lenost
Urcˇuje u´hel za´beˇru. Cˇ´ım mensˇ´ı ohniskova´ vzda´lenost, t´ım sˇirsˇ´ı u´hel je zab´ıra´n a naopak.
U digita´ln´ıch fotoapara´t˚u je rea´lna´ ohniskova´ vzda´lenost mnohdy prˇepocˇ´ıta´va´na na ekviva-
lent u 35mm kinofilmove´ho prˇ´ıstroje. Rozd´ıl je zp˚usoben jinou velikost´ı sn´ımac´ıho prvku.
Pixel
Jeden obrazovy´ bod na fotografii. Z teˇchto bod˚u, slozˇeny´ch vedle sebe, je tvorˇena digita´ln´ı
fotografie.
Negativ
Fotograficky´ obraz na filmu nebo desce z´ıskany´ vyvola´n´ım a usta´len´ım osvitnute´ fotocitlive´
vrstvy. Barevny´ obraz poda´va´ jasoveˇ prˇevra´ceny´ a v doplnˇkovy´ch barva´ch. Barvy a jas jsou
invertova´ny, to znamena´, zˇe to, co na vy´sledne´ fotografii vn´ımame jako sveˇtlo cˇi b´ılou plochu,
je v negativu zobrazeno cˇerneˇ. Na pozitivn´ı obraz se prˇeva´d´ı kop´ırova´n´ım. V digita´ln´ıch
fotoapara´tech lze nastavit fotografova´n´ı negativn´ıch sn´ımk˚u.
Objektiv
Opticka´ soustava tvorˇ´ıc´ı podstatnou cˇa´st opticky´ch prˇ´ıstroj˚u vytva´rˇ´ı co nejme´neˇ zkresleny´
rea´lny´ obraz pozorovane´ho prˇedmeˇtu.
Za´veˇrka




Oznacˇen´ı pro zveˇtsˇova´n´ı sn´ımku pomoc´ı elektronicky ovla´dany´ch cˇocˇek fotoapara´tu a pro-
dluzˇova´n´ı objektivu. Digita´ln´ı zoom je specia´ln´ı odnozˇ zveˇtsˇova´n´ı fotografie, zveˇtsˇuje se
softwaroveˇ a obvykle docha´z´ı ke ztra´teˇ kvality.
Zrcadlovka
Fotoapara´t, ktery´ umozˇnˇuje meˇnit vsˇechna nastaven´ı, tak aby bylo dosazˇeno na´mi zvolene´ho
efektu. Tento druh apara´t˚u pouzˇ´ıvaj´ı profesiona´ln´ı fotografove´, ale na ovla´dan´ı je slozˇity´.
Nevhodny´ pro zacˇ´ınaj´ıc´ı fotografy.
2.2 Canon IXUS 60
Tento fotoapara´t je velmi jednoduchy´, uzˇivatelsky prˇ´ıveˇtivy´. Jedna´ se o kompakt, tedy
o apara´t s omezeny´m mnozˇstv´ım funkc´ı. To je vy´hoda pro zacˇ´ınaj´ıc´ı fotografy nebo pro
osoby, ktere´ chteˇji hezke´ fotografie z dovoleny´ch a oslav. Pro umeˇlecke´ fotografova´n´ı se
jizˇ tento apara´t nehod´ı, protozˇe nema´ k dispozici neˇktera´ podstatna´ nastaven´ı, naprˇ´ıklad
nelze nastavit prˇesne´ hodnoty pro clonu a pro dobu expozice. O tato nastaven´ı se stara´
automatika fotoapra´tu. Da´le je vhodny´ pro osoby se slabsˇ´ım zrakem, protozˇe LCD panel je




Tato cˇa´st bakala´rˇske´ pra´ce se zaby´va´ tvorbou na´vod˚u pro fotoapra´t Canon IXUS. Firemn´ı
manua´ly jsou nevyhovuj´ıc´ı z neˇkolika d˚uvod˚u. Hlavn´ı d˚uvody jsou neprˇehlednost a prˇ´ıliˇs
mnoho informac´ı. Takto zpracovane´ materia´ly mohou vyhovovat profesiona´l˚um nebo tech-
nik˚um, nicme´neˇ pro amate´rske´ cˇi zacˇ´ınaj´ıc´ı fotografy, zvla´sˇteˇ bez technicke´ho vzdeˇla´n´ı, jsou
matouc´ı.
U´cˇelem mnou tvorˇeny´ch manua´l˚u nebylo vytvorˇit na´vod pro samotne´ fotografovan´ı, kde
by se vysveˇtlovalo co je to blesk, makro atp. Prˇedpokla´da´m, zˇe vy´znam teˇchto pojmu˚ cˇtena´rˇ
jizˇ zna´. Da´le nebylo c´ılem popsat vsˇechny mozˇnosti fotoapara´tu. Du˚lezˇite´ je, aby materia´ly
poskytly za´kladn´ı prˇehled o funkc´ıch fotoapara´tu, pro tento u´cˇel nen´ı trˇeba zab´ıhat do
pokrocˇily´ch nastaven´ı apara´tu.
3.1 Seznam hlavn´ıch vlastnost´ı manua´lu
Vy´sledne´ manua´ly by meˇly zahrnovat neˇkolik vlastnost´ı, z nichzˇ neˇktere´ jsou podstatne´ a
jine´ o neˇco me´neˇ. Zde je strucˇny´ prˇehled teˇch nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch:
a) Materia´ly budou pouzˇ´ıva´ny pro vy´uku digita´ln´ı fotografie. Tato vlastnost nejv´ıce
ovlivnila vy´slednou podobu.
b) Prˇehlednost. Orientace v manua´lech by meˇla by´t snadna´ a nemeˇl by by´t proble´m
naj´ıt hledane´ informace.
c) Srozumitelnost. Pro cˇtena´rˇe nesmı´ by´t proble´m postupovat dle na´vodu, tak aby
doka´zal co potrˇebuje.
d) Na´zornost. Jednotlive´ kroky a nastaven´ı mus´ı by´t na´zorneˇ u´ka´zany, bez zbytecˇny´ch
informac´ı nav´ıc.
e) Prˇ´ıstupnost. Materia´ly mus´ı by´t napsa´ny velky´m p´ısmem, tak aby text prˇecˇetl i cˇloveˇk
h˚urˇe vid´ıc´ı.
3.2 Popis vlastnost´ı
Zde je k jednotlivy´m vlastnostem uvedeno, jaky´m zp˚usobem jsem te´to vlastnosti dosa´hl a
procˇ jsem zvolil dane´ rˇesˇen´ı, prˇ´ıpadneˇ proble´my, ktere se prˇi rˇesˇen´ı vyskytly.
a) Materia´ly pro vy´uku
Tato vlastnost nejv´ıce ovlivnila vy´slednou formu manua´l˚u. Mnou uvazˇovane´ formy byly:
dokument forma´tu A5 cˇi jine´ velikosti, HTML stra´nka, vy´ukova´ prezentace. Zvolil jsem
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prezentaci z neˇkolika d˚uvod˚u. Hlavneˇ je to cˇaste´ pouzˇ´ıva´n´ı prezentac´ı ve vy´uce na sˇkola´ch,
kde jsou velmi obl´ıbene´. Nav´ıc je prezentace vhodny´m kompromisem mezi dokumentem a
HTML stra´nkou. Dokument je vhodneˇjˇs´ı pro tisk, zat´ımco pro cˇten´ı na pocˇ´ıtacˇi nen´ı tak
pohodlny´. U HTML stra´nky je to prˇesneˇ opacˇneˇ, jej´ı hlavn´ı urcˇen´ı je v pocˇ´ıtacˇi a internetu.
Prezentace v sobeˇ zahrnouje vy´hody obou, lze s n´ı snadno a pohodlneˇ pracovat na pocˇ´ıtacˇi,
ale take´ ji lze vytisknout.
Na´stroj na tvorbu prezentace jsem zvolil OpenOffice Impress. Kancela´rˇsky´ bal´ık Ope-
nOffice nabiz´ı podobnou funkcionalitu jako Microsoft Office s jednou pro meˇ podstatnou
vy´hodou, kterou je prˇ´ımy´ export do PDF forma´tu.
Mozˇne´ rozsˇ´ıˇren´ı do budoucna je pouzˇit´ı audio a video nahra´vek, kde by byly dalˇs´ı
doplnˇuj´ıc´ı informace. Video nahra´vka by mohla zachycovat pra´ci s apara´tem, kterou by
lektor vhodneˇ okomentoval.
b) Prˇehlednost
Prˇehlednosti jsem doc´ılil rozdeˇlen´ım manua´l˚u na neˇkolik oddeˇleny´ch prezentac´ı, kde se
kazˇda´ zaby´va´ konkretn´ı cˇa´sti. Naprˇ´ıklad jedna prezentace se zaby´va´ rezˇimem fotografova´n´ı,
jina´ rezˇimem videa, dalˇs´ı se zaby´vaj´ı nabidkami menu fotoapara´tu Canon. Nevy´hodou mu˚zˇe
by´t prˇ´ıliˇsna´ rozkouskovanost teˇchto materia´l˚u, kdy uzˇivatel nebude veˇdeˇt, kde hledat dany´
proble´m. Vy´hodou je de facto to same´. Pokud cˇtena´rˇ v´ı, do jake´ kategorie jeho proble´m
spada´, snadno jej nalezne.
c) Srozumitelnost
Pro co nejveˇtsˇ´ı srozumitelnost jsem se v jednotlivy´ch prezentac´ıch snazˇil co nejv´ıce vyva-
rovat dlouhy´m souveˇt´ım, ciz´ım slov˚um a prˇ´ıliˇs mnoha informac´ım na jednotlivy´ch slidech.
Da´le sem spada´ pouzˇ´ıva´n´ı jednotne´ terminologie, aby nebyl uzˇivatel maten pouzˇ´ıva´n´ım
jiny´ch na´zv˚u pro stejne´ veˇci.
d) Na´zornost
Dosa´hnout te´to vlastnosti bylo na manua´lech to nejkomplikovaneˇjˇs´ı. Nejprve bylo trˇeba
zva´zˇit, jak na´zornosti doc´ılit. Bylo zde neˇkolik mozˇnost´ı, ze ktery´ch jsem nakonec jsem
zvolil rˇesˇen´ı, kdy je v prezentaci zobrazena jak fotografie apara´tu, tak i LCD panel se
vsˇemi ikonami. Proble´m byl, jaky´m zp˚usobem z´ıskat ikony a ostatn´ı informace z LCD
panelu. Mozˇnosti, ktere´ meˇ napadly, byly dveˇ: nafotografova´n´ı zapnute´ho fotoapara´tu nebo
natocˇen´ı displeje pomoc´ı streamovac´ıho zarˇ´ızen´ı pouzˇ´ıvane´ho na prˇedna´sˇka´ch. Druhe´ rˇesˇen´ı
mi prˇiˇslo vy´hodneˇjˇs´ı, protozˇe jsem mohl vyuzˇ´ıt jedinou fotografii samotne´ho apara´tu a
meˇnit pouze fotografie displeje. Nav´ıc vyuzˇit´ı streamovac´ıho zarˇ´ızen´ı je prˇ´ıjemneˇjˇs´ı, neˇzˇ
fotografova´n´ı apara´tu po jednotlivy´ch fotka´ch. Nevy´hoda tohoto prˇ´ıstupu je v tom, zˇe se
pak mus´ı vystrˇ´ıhat z natocˇene´ho videa potrˇebne´ sn´ımky.
Dalˇs´ı zp˚usob, ktery´m jsem se snazˇil na´zornosti dosa´hnout, je vyznacˇen´ı tlacˇ´ıtek a ikon,
ktere´ na´s na dane´m slidu v tu chv´ıli zaj´ımaj´ı.
e) Prˇ´ıstupnost
Pro prˇ´ıstupnost plat´ı neˇkolik za´sad, ktery´ch jsem se drzˇel. Mezi tyto za´sady patrˇ´ı vhodny´
font, velikost fontu, dostatecˇneˇ kontrastn´ı zvy´razneˇn´ı, kontrastn´ı barva hlavn´ıho textu a
pozad´ı. Jako inspiraci jsem pouzˇil pravidla pro tvorbu internetovy´ch stra´nek, ktera´ jsou
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nejv´ıce pouzˇ´ıva´na pra´veˇ tam, nicme´neˇ za´kladn´ı prvky jsou pouzˇitelne´ obecneˇ. Zdroj teˇchto
informac´ı jsou prˇedevsˇ´ım internetove´ stra´nky [4] a [5].
3.3 Uka´zka vy´sledne´ho manua´lu
Na uka´zku manua´lu jsem zde vlozˇil neˇkolik r˚uzny´ch slid˚u z prezentace. Na prvn´ım 3.1
jsou videˇt ovla´dac´ı tlacˇ´ıtka, tento popis, respektive jemu podobny´, se nachaz´ı v kazˇde´ cˇa´sti
manua´lu.
Obra´zek 3.1: Ovla´da´n´ı fotoapara´tu
Na obra´zku 3.2 je zobrazen fotoapara´t v okamzˇiku, kdy nastavujeme rezˇim focen´ı.
Tento rezˇim ovlivnˇuje pod´ıl automatiky na focen´ı a urcˇuje, kdy je vhodne´ jej pouzˇ´ıt. Vı´ce
o rezˇimech automaticke´ho a manua´ln´ıho focen´ı bylo uvedeno v kapitole za´kladn´ı pojmy ve
fotografii. Posledn´ı uka´zka 3.3 zobrazuje fotoapara´t prˇi procha´zen´ı jednotlivy´ch vlastnost´ı
menu. V menu je videˇt mozˇnosti nastaven´ı autofocus u fotoapara´tu Canon IXUS 60.
3.4 Uzˇivatelske´ hodnocen´ı
Po vytvorˇen´ı manua´l˚u jsem otestoval jejich pouzˇitelnost v praxi. Bohuzˇel mozˇnost vy-
zkousˇen´ı je velmi omezena´ z neˇkolika d˚uvod˚u. Teˇmi jsou pouzˇitelnost manua´l˚u s fotoa-
para´tem a take´ nedostatek za´jemc˚u vhodne´ veˇkove´ kategorie v me´m okol´ı. Veˇkovou katego-
rii jsem omezil na obcˇany starsˇ´ı padesa´ti let, protozˇe jsem se zameˇrˇil na pouzˇitelnost teˇchto
materia´l˚u pro univerzitu trˇet´ıho veˇku. Z vy´sˇe uvedeny´ch d˚uvodu jsem test provedl pouze
na sve´ rodineˇ.
Vy´sledky byly v´ıce me´neˇ pozitivn´ı, ze cˇtyrˇ osob manua´lu neporozumeˇla pouze jedna. Je
tedy videˇt, zˇe na manua´lech by se dalo neˇco vylepsˇit, na straneˇ druhe´ toho nebude mnoho.
Je totizˇ trˇeba vz´ıt do u´vahy veˇk a zkusˇenost s technicky´mi veˇcmi u zkoumany´ch osob a take´
to, zˇe osoba nemus´ı cht´ıt danou problematiku pochopit. Tento proble´m nenastane u osob,
ktere´ si fotoapara´t porˇ´ıdily. Pra´veˇ tito lide´ maj´ı nejveˇtsˇ´ı za´jem na naucˇen´ı se s apara´tem.
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V te´to kapitole se budeme zaby´vat simulac´ı fotoapra´tu Canon IXUS 60. U´cˇelem simulace
je za prve´ poskytnout prˇ´ıpadne´mu za´kazn´ıkovi prˇehled o fotoapra´tu, za druhe´ je vyuzˇitelny´
pro vy´uku jako uka´zka pouzˇit´ı. Zat´ım firmy vyra´beˇj´ıc´ı fotoapara´ty nenab´ızej´ı podobnou
mozˇnost, tedy zde nen´ı s cˇ´ım mu˚j produkt srovnat. Pokud by se tyto simulace vyra´beˇli
standardneˇ k jednotlivy´m fotoapara´t˚um, za´kazn´ık by si apara´ty mohl odzkousˇet na pocˇ´ıtacˇi.
Z´ıskane´ informace by pak mohl vyuzˇ´ıt prˇi koupi, veˇdeˇl by prˇesneˇji, ktere´ fotoapara´ty jej
zaj´ımaj´ı.
4.1 Na´vrh
Simulaci jsem oproti zada´n´ı rozsˇ´ıˇril o rezˇim videa, prohl´ızˇen´ı a nab´ıdky menu. Samotna´
simulace bez teˇchto mozˇnost´ı nema´ tak velky´ smysl z d˚uvodu, zˇe simulace neobsahuje takove´
veˇci jako plynuly´ zoom, vyfotografova´n´ı sce´ny se zvoleny´m nastaven´ım a zmeˇnu sce´ny za
jinou. Nicme´neˇ tato funkcionalita nebyla pozˇadova´na, proto jsem ji take´ nepovazˇoval za
podstatnou. Mı´sto n´ı jsem ji rozsˇ´ıˇril o mozˇnosti, ktere´ dle me´ho na´zoru maj´ı vysˇsˇ´ı informacˇn´ı
hodnotu. Naprˇ´ıklad na nich lze vysveˇtlit jednotlive´ polozˇky menu.
4.1.1 Krite´ria pro simulaci
Krite´ria na simulaci byla podobna´ jako krite´ria pro manua´l. Bylo trˇeba dosa´hnout prˇehlednosti,
srozumitelnosti, na´zornosti a prˇ´ıstupnosti. Nav´ıc ma´ simulace slouzˇit jako trenazˇe´r pro
odzkousˇen´ı mozˇnost´ı. Dalˇs´ı prvek, ktery´ u manua´l˚u nebyl, je pozˇadavek na snadnou do-
stupnost z internetu.
U simulace nen´ı mozˇne´ tak snadno oddeˇlit jednotlive´ pozˇadovane´ vlastnosti od sebe, jak
to je popsa´no u manua´lu, proto se k nim vyja´drˇ´ım v jednom bodeˇ. Dalˇs´ı bod pak popisuje
vlastnosti trenazˇe´ru.
a) Prˇehlednost, srozumitelnost, na´zornost a prˇ´ıstupnost
Pro zvy´sˇen´ı prˇehlednosti jsem se rozhodl zobrazovat pouze podstatne´ informace. Ty se
nacha´zej´ı na zadn´ı a horn´ı straneˇ fotoapara´tu. Zadn´ı strana obsahuje LCD panel a ovla´dac´ı
prvky, horn´ı strana tlacˇ´ıtko pro zapnut´ı, spousˇt’ a ovla´da´n´ı funkce zoom. Protozˇe simulovany´
fotoapara´t by meˇl by´t co nejv´ıce shodny´ se svoj´ı prˇedlohou, uzˇivateli by meˇlo by´t jasne´, jak
ktere´ tlacˇ´ıtko funguje a kdy se co stane. Simulace by tak meˇla by´t prˇehledna´.
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b) trenazˇe´r
Simulace fotoapara´tu Canon IXUS 60 neslouzˇ´ı pouze k informormova´n´ı za´kazn´ıka a k poda´n´ı
za´kladn´ıho prˇehledu prˇed na´kupem. Dalˇs´ı u´cˇel je jako vy´ukovy´ trenazˇe´r pro univerzitu
trˇet´ıho veˇku. Simulaci jsem uzp˚usobil k tomuto u´cˇelu jej´ım rozsˇ´ıˇren´ım, jak bylo napsa´no
vy´sˇe. Vhodny´ zp˚usob pouzˇit´ı je za´rovenˇ s manua´ly, kdy je v manua´lech vysveˇtleno, co pra´veˇ
prob´ırana´ funkce zp˚usob´ı a na´sledneˇ je uka´za´no, kde se nachaz´ı ovlada´c´ı tlacˇ´ıtko a jak se
k funkci dostaneme.
4.1.2 Volba programovac´ıho jazyka
Vy´beˇr programovac´ıho jazyka byl omezeny´ prˇedevsˇ´ım d´ıky podmı´nce internetove´ prˇ´ıstupnosti.
Simulace mus´ı by´t snadno dostupna´ kv˚uli zakazn´ık˚um, kterˇ´ı cˇasto nejsou s prac´ı s pocˇ´ıtacˇem
dobrˇe sezna´meni. Z tohoto d˚uvodu jsem zvazˇoval dveˇ mozˇnosti, prvn´ı bylo stazˇen´ı spus-
titelne´ho programu bez nutnosti instalace, druhou mozˇnost´ı je zobrazen´ı simulace prˇ´ımo
v okneˇ prohl´ızˇecˇe. Obeˇ tyto mozˇnosti maj´ı sve´ vy´hody a nevy´hody.
a) Stazˇen´ı spustitelne´ aplikace
Zde jsem uvazˇoval o vyuzˇit´ı jazyka C++ a knihoven pro openGL. Tento na´stroj umozˇnuje
snadnou tvorbu 3D model˚u, cozˇ je jeho hlavn´ı vy´hodou. Velmi efektivneˇ by se pomoc´ı
tohoto na´stroje dala vyvorˇit vizua´lneˇ velmi veˇrna´ 3D simulace fotoapara´tu. Nevy´hodou
tohoto prˇ´ıstupu je nutnost stazˇen´ı vy´sledne´ aplikace na pocˇ´ıtacˇ za´kazn´ıka, cozˇ v neˇktery´ch
situac´ıch nen´ı vhodne´. Nav´ıc na c´ılove´m pocˇ´ıtacˇi nemus´ı by´t vsˇechny potrˇebne´ knihovny
a t´ım by vznikala nutnost jejich instalace. A to ne kazˇdy´ zakazn´ık umı´. Instalace samotne´
aplikace nen´ı vhodna´, protozˇe potecia´ln´ı za´kazn´ık si mu˚zˇe cht´ıt vyzkousˇet apara´t˚u deset a
instalovat pro kazˇdy´ apara´t zvla´sˇt’ simulace mu˚zˇe za´kazn´ıka odradit. Z teˇchto d˚uvodu jsem
tuto mozˇnost zavrhl.
b) Zobrazen´ı simulace v prohl´ızˇecˇi
Tato varianta ma´ velkou vy´hodu v tom, zˇe uzˇivatel se nemus´ı starat o zˇa´dne´ instalace,
jednodusˇe klikne na odkaz, jak je zvykly´. Hlavn´ım proble´mem je zde volba, pomoc´ı cˇeho
simulaci zpracovat. Nab´ız´ı se zde trˇi hlavn´ı smeˇry: javascript, java applet, flash.
Javascript, prˇ´ıpadneˇ modern´ı platforma AJAX, umozˇnˇuje vyva´rˇet slozˇite´ aplikace. Na
vyvorˇen´ı simulace by tento jazyk bez veˇtsˇ´ıch pot´ızˇ´ı stacˇil. Bohuzˇel je zde proble´m s chova´n´ım
v jednotlivy´ch prohl´ızˇecˇ´ıch, kdy neˇktere´ programy jsou funkcˇn´ı ve Firefoxu ale nejsou spusti-
telne´ naprˇ´ıklad v Operˇe. Druhy´ d˚uvod, procˇ jsem tento zp˚usob zavrhl, bylo pos´ıla´n´ı velky´ch
objemu˚ dat, kdy se beˇhem zkousˇen´ı simulace pos´ılaj´ı fotografie po internetu a uzˇivatel by
byl nucen cˇekat, nezˇ data doraz´ı.
Druhou mozˇnost´ı bylo vytvorˇen´ı simulace v Java appletu. Zde je vy´hoda, zˇe se nacˇtou
vsˇechna potrˇebna´ data prˇed spusˇteˇn´ım simulace a uzˇivatel jizˇ pak nemus´ı cˇekat beˇhem
zkousˇen´ı. Nicme´neˇ, je zde problematicke´ chova´n´ı v jednotlivy´ch prohl´ızˇecˇ´ıch a cˇasto se stane,
zˇe se Java applet nepodarˇ´ı spustit. Nav´ıc uzˇivatel mus´ı do prohl´ızˇecˇe instalovat plugin pro
podporu jazyka Java. Proto jsem tuto variantu take´ zavrhl.
Jazyk Flash je pro tuto simulaci nejv´ıce vyuzˇitelny´. Jeho nevy´hodou je, zˇe se,stejneˇ
jako u java appletu, mus´ı instalovat za´suvny´ modul, nicme´neˇ ve vsˇech hlavn´ıch prohl´ızˇecˇ´ıch
funguje bez proble´mu˚. Tato spolehlivost a dostatecˇna´ s´ıla jazyka Flash meˇ vedla k tomu,
zˇe jsem jej vyuzˇil.
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4.1.3 Programovac´ı jazyk Flash
Pro tvorˇen´ı simulace fotoapara´tu jsem vyuzˇil 30ti denn´ı testovac´ı verzi programu Adobe
Flash Professional 8. Toto omezen´ı se negativneˇ projevilo na kvaliteˇ vy´sledne´ simulace, na
ktere´ jsou patrne´ neˇktere´ nedodeˇlky, naprˇ´ıklad mı´rneˇ poskakuj´ıc´ı obsah LCD panelu. Je
to z d˚uvodu vysoke´ ceny tohoto programu a take´ toho, zˇe Flash je uzavrˇeny´ programovac´ı
jazyk.
Nyn´ı si rˇekneme v´ıce o jazyku Flash a co nab´ız´ı. Vy´stupem jazyka Flash je animace,
rˇada sn´ımk˚u, ktere´ se mezi sebou postupneˇ vymeˇnˇuj´ı. Obsah sn´ımk˚u je tvorˇen vektorovou
grafikou, ktera´ ma´ oproti rastrove´ neˇktere´ vy´hody: je matemticky popsa´na, je mensˇ´ı nezˇ
grafika rastrova´ a prˇi zveˇtsˇen´ı cˇi zmensˇen´ı objektu nedocha´z´ı ke ztra´teˇ kvality. Nevy´hodou
je vysˇsˇ´ı na´rocˇnost na vy´pocˇet procesoru, da´le se nehod´ı na slozˇiteˇjˇs´ı obrazce. Vy´slednou
animaci mu˚zˇeme ovlivnit pomoc´ı jazyka ActionScript.
Jazyk ActionScript nabiz´ı podobne´ mozˇnosti jako beˇzˇne´ programovac´ı jazyky. Jeho
hlavn´ı u´cˇel je vsˇak jizˇ zmı´neˇne´ rˇ´ızen´ı simulace, ke ktere´mu je uzp˚usoben. K ovlada´n´ı ani-
mace slouzˇ´ı uda´losti a prˇ´ıkazy. Zat´ımco uda´losti generuje uzˇivatel svoj´ı cˇinnost´ı, naprˇ´ıklad
pohybem mysˇi nebo zma´cˇknut´ım tlacˇ´ıtka, prˇ´ıkazy jsou vnitrˇn´ı ovla´da´n´ı animace, vkla´da´ je
programa´tor. Za´kladn´ı prˇ´ıkazy na ovla´da´n´ı animace jsou tyto funkce:
gotoAndPlay(kam, kterySnimek); - posune animaci na zvoleny´ sn´ımek
play(); - spust´ı animaci
stop(); - zastav´ı animaci Da´le ActionScript umozˇnˇuje definovat promeˇnne´, ktere´ lze
zapsat jako loka´ln´ı (mezi dveˇma slozˇeny´mi za´vorkami) a globa´ln´ı, ktere se definuj´ı pomoc´ı
specia´ln´ıho prˇ´ıkazu. Existuj´ı zde pole, ke ktery´m lze prˇistupovat standardn´ım zp˚usobem.
Podmı´nky a cykly se zde zapisuj´ı stejny´m zp˚usobem jako v jazyce C. Vy´cˇtem se jedna´
o podmı´nku if, cykly for, while a do while, a prˇep´ınacˇ switch.
Pro definova´n´ı vlastn´ıch funkc´ı je zde nutne´ vyuzˇ´ıt specia´ln´ı prˇ´ıkaz functions(), s uzˇivatelsy´mi
funkcemi se pak pracuje obdobneˇ jako s funkcemi dodany´mi firmou Adobe. Pozdeˇjˇs´ı verze
ActionScriptu umozˇnuj´ı i pokrocˇilejˇs´ı programa´torske techniky jako pra´ci s objekty.
4.2 Rˇesˇen´ı
V tomto odd´ıle si pov´ıme v´ıce o tom, jak jsem rˇesˇil tvorbu simulace. Pozˇadavky na simulaci
jsou jizˇ uvedeny vy´sˇe. V simulaci je pouzˇit jednoduchy´ model, ktery´ si nepamatuje prˇedchoz´ı
kroky a za´vis´ı pouze na akuta´ln´ım stavu. Tento model by se dal popsat naprˇ´ıklad pomoc´ı
petriho s´ıteˇ, jej´ızˇ zjednodusˇena´ podoba je zde 4.1. Tato petriho s´ıt’ nepopisuje cely´ model,
protozˇe se v neˇm nenacha´z´ı zˇa´dna´ proble´mova´ oblast. Stavy se od sebe vy´razneˇ neliˇs´ı, je
tu pouze vy´razneˇ veˇtsˇ´ı pocˇet prˇechod˚u. Dı´ky tomu je petriho s´ıt’ velmi komplikovana´ a
neprˇehledna´. Z tohotu d˚uvodu ji zde celou neuva´d´ım a je zde zobrazeny´ pouze maly´ vy´sek
te´to s´ıteˇ.
4.2.1 Postup
Prˇi vytva´rˇen´ı simulace jsem vyuzˇil pouze neˇkolik ma´lo za´kladn´ıch mozˇnost´ı jazyka Flash.
Podrobneˇjˇs´ı pozna´n´ı tohoto jazyka zat´ım nebylo mozˇne´ d´ıky vy´sˇe uveden´ımu omezen´ı
zkusˇebn´ı verze programu. Nicme´neˇ pro za´kladn´ı simulaci tento za´klad stacˇ´ı.
Prˇi samotne´ tvorbeˇ simulace jsem zacˇal nejdrˇ´ıve nakreslen´ım za´kladn´ıch ovla´dac´ıch
prvk˚u, jako je Zap´ına´n´ı, Menu, Funcset a dalˇs´ı podobna´ tlacˇ´ıtka. Po vytorˇen´ı ovla´dan´ı
jsem nakreslil vzhled fotoapara´tu ze dvou pohled˚u, horn´ıho a zadn´ıho. Tyto dva pohledy
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Obra´zek 4.1: Petriho s´ıt’
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na´m zobrazuj´ı vsˇechny potrˇebne´ informace a zprˇ´ıstupnˇuj´ı vsˇechna d˚ulezˇita´ ovla´dac´ı tlacˇ´ıtka.
Nyn´ı se tvorˇila samotna´ simulace, kdy se na reakce uzˇivatelske´ho chova´n´ı meˇn´ı sn´ımky ani-
mace. Tato cˇa´st byla pracna´, ale pomeˇrneˇ jednoducha´. T´ım se mysl´ı, zˇe nen´ı trˇeba vymy´sˇlet
algoritmy nebo neˇjake´ slozˇite´ datove´ struktury.
Obra´zek 4.2: Spusˇteˇn´ı simulace. Fotoapara´t je vypnuty´.
Jako uka´zku vy´sledne´ simulace zde uka´zˇi dva obra´zky ze simulace. Na obra´zku 4.2 je
videˇt simulace fotoapara´tu, ktery´ je vypnuty´. Simulace se aktivuje po kliknut´ı na tlacˇ´ıtko,
ktery´m se apara´t zap´ına´. Tento prˇep´ınacˇ je na stejne´m mı´steˇ jako u realne´ho fotoapara´tu.
Druhy´ obra´zek 4.3 na´m ukazuje simulaci po kliknut´ı na tlacˇ´ıtko Funcset. V nab´ıdce
se na´m zobraz´ı vy´beˇr r˚uzny´ch rezˇimu˚ fotoapara´tu, z nichzˇ neˇktere´ zat´ım nejsou v simulaci
prˇ´ıstupne´. Da´le zde lze meˇnit nastaven´ı rozliˇsen´ı, kvality fotografie, osveˇtlen´ı okol´ı a neˇktere´
dalˇs´ı.
4.2.2 Ru˚zne´ mozˇnosti simulace
Zde se budu zaby´vat r˚uzny´m prˇ´ıstupem k simulaci fotoapra´tu. Dı´ky mozˇnostem jazyka
Flash, jsem mohl vyuzˇ´ıt animovany´ch cˇa´st´ı simulace. Naprˇ´ıklad uka´zku nab´ıdek menu jsem
vytvorˇil jako animaci bez mozˇnosti uzˇivatelske´ho za´sahu. Toto omezen´ı uzˇivatele ma´ d˚uvod
prˇedevsˇ´ım v tom, zˇe simulace je bezstavova´, nepamatuje si uzˇivatelem udeˇlane´ zmeˇny. Proto
jsem povazˇoval za matouc´ı, nechat uzˇivatele neˇco meˇnit a nerˇ´ıdit se jeho prˇ´ıkazy. Jako lepsˇ´ı
rˇesˇen´ı mi prˇiˇslo vyuzˇit´ı animace jako prˇehledu mozˇny´ch nastaven´ı.
Podobneˇ je vytvorˇeno tlacˇ´ıtko Funcset, kde je mozˇnost zvolit, co se bude meˇnit. Samotna´
zmeˇna pak prob´ıha´ v animaci. Naprˇ´ıklad si z nab´ıdky vybereme clonu a v animaci uvid´ıme,
zˇe clona na´m ovlivn´ı sveˇtlost fotografie. Stejny´m zp˚usobem si mu˚zˇeme vybrat mozˇnosti pro
osveˇtlen´ı, nastaven´ı barev, vy´beˇr ostrˇen´ı fotoapara´tu, kvalitu a rozliˇsen´ı fotografie. Pak je
tu jesˇteˇ jedna specia´ln´ı vlastnost, vy´beˇr rezˇimu fotografova´n´ı. Tyto rezˇimy jsem uzˇivateli
umozˇnil procha´zet postupny´m proklika´n´ım, prˇedevsˇ´ım z d˚uvodu mozˇnosti zvolit dva z nich,
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Obra´zek 4.3: Zapnuty´ fotoapara´t - procha´zen´ı menu.
automaticky´ a manua´ln´ı rezˇim.
Pro tlacˇ´ıtka ovla´daj´ıc´ı nastaven´ı blesku, makra, samospousˇteˇ a citlovosti ISO jsem zvolil
cˇtyrˇi r˚uzne´ zp˚usoby zobrazen´ı. Teˇchto zp˚usob˚u jsem se drzˇel pro kazˇde´ podobne´ nastaven´ı,
tedy pro rezˇim automaticke´ho fotografova´n´ı, rezˇim manua´ln´ıho fotografova´n´ı a rezˇim videa.
Samotne´ zp˚usoby vypadaj´ı takto:
a) Pro blesk jsem zvolil jednoduche´ zobrazen´ı bez animace, kdy uzˇivatel mu˚zˇe postupneˇ
proklikat vsˇechny mozˇnosti. Tato varianta nejme´neˇ odpov´ıda´ realiteˇ, protozˇe na LCD panelu
z˚ustane informace prˇ´ıliˇs dlouho sama o sobeˇ. Vy´sledek dotazn´ıku, o ktere´m si rˇekneme
pozdeˇji, vsˇak rˇ´ıka´ zˇe i tato varianta ma´ sve´ zasta´nce.
b) U nab´ıdky Makra jsem vybral rˇesˇen´ı podobne´ jako u nab´ıdky blesk, je zde mozˇnost
proklikat vsˇechny mozˇnosti. Rozd´ıl je zde ve vyuzˇit´ı jednoduche´ animace, ktera´ zp˚usob´ı
zmensˇen´ı velke´ ikony na mensˇ´ı po 2 vterˇina´ch. Tato varinta nejv´ıce odpov´ıda realiteˇ.
a) Zobrazen´ı mozˇnost´ı pro citlivost ISO jsem vytvorˇil pomoc´ı animace promı´taj´ıc´ı pouze
velke´ ikony hodnot, kte´re´ lze ve fotoapara´tu nastavit. Vy´hodou te´to varianty je, zˇe prob´ıha´
bez uzˇivatelske´ho za´sahu.
d) Pro nab´ıdku mozˇnost´ı samospousˇteˇ jsem zvolil variantu podobnou jako u citlivosti
ISO. Take´ je zde animace, ktera´ prob´ıha´ bez uzˇivatelske´ho za´sahu. Rozd´ıl je v tom, zˇe se
velke´ ikony po dvou vterˇina´ch zmensˇ´ı a ustoup´ı na spra´vne´ mı´sto.
Pro hodnocen´ı jednotlivy´ch variant jsem vytvorˇil jizˇ zmı´neˇny´ dotazn´ık.
4.2.3 Uzˇivatelske´ hodnocen´ı
Po vytvorˇen´ı simulace jsem chteˇl vyzkousˇet mozˇnosti te´to simulace v praxi. To je u si-
mulace mnohem jednodusˇsˇ´ı nezˇ u manua´l˚u z neˇkolika r˚uzny´ch d˚uvod˚u. Jedn´ım z d˚uvod˚u
je pouzˇitelnost samostatne´ simulace jako pomocn´ıka prˇed koup´ı fotoapara´tu, proto od-
pada´ nutnost mı´t u sebe apara´t Canon IXUS 60. Dalˇs´ım d˚uvodem je, zˇe tyto apara´ty
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kupuj´ı lide´ vsˇech veˇkovy´ch kategori´ı, tedy jsem nebyl omezen veˇkem zu´cˇastneˇny´ch. Nav´ıc
je simulace urcˇena jako internetovy´ program a tak je mnohem jednodusˇ´ı distribuce to-
hoto programu. Pro uzˇivatelsky prˇ´ıjemneˇjˇs´ı mozˇnost zhodnocen´ı a take´ z d˚uvodu znalosti
konkre´tn´ıch proble´mu˚, ktere´ jsem chteˇl zhodnotit, jsem prˇipravil tento dotazn´ık. Dotazn´ık
jsem spolu ze simulac´ı docˇasneˇ umı´stil na sˇkoln´ı server eva.fit.vutbr.cz. Text dotazn´ıku zn´ı:
1) Simulace fotoapara´tu se mi zda´:
a) prˇehledna´
b) neprˇehledna´, zmatena´
2) Ovlivnila by meˇ simulace prˇi koupi fotoapara´tu:
a) ano, kladneˇ
b) ano, za´porneˇ
c) ne, informace bych hledal jinde
d) ne, fotoapara´t bych si vyzkousˇel v obchodeˇ
3) Prˇi prˇepı´na´nı´ mozˇnostı´ fotografova´nı´ (blesk, makro, ISO, samospousˇt’) se
mi nejvı´ce lı´bı´:
a) proklika´nı´ vsˇech mozˇnostı´, pouze velke´ ikony (blesk)
b) proklika´nı´ vsˇech mozˇnostı´, velke´ ikony se po vterˇineˇ zmensˇı´(makro)
c) animace vsˇech mozˇnostı´(bez nutnosti proklika´nı´), pouze velke´ ikony (ISO)
d) animace vsˇech mozˇnostı´(bez nutnosti proklika´nı´), velke´ ikony se po vterˇineˇ
zmensˇı´(samospousˇt’)
4) Zpracova´ni tlacˇı´tka FUNCSET se mi:
a) lı´bı´
b) nelı´bı´
c) jina´ mozˇnost: -napisˇte prosı´m jaka´-
(Touto ota´zkou se myslı´ postupne´ procha´zenı´ leve´ho menu, s animacı´ pru˚chodu
spodnı´ nabı´dky)
5) Zpracova´ni tlacˇı´tka MENU se mi:
a) lı´bı´
b) nelı´bı´
c) jina´ mozˇnost: -napisˇte prosı´m jaka´-
(Touto ota´zkou se myslı´ animace menu, bez detailu˚, ktere´ nejsou zobrazeny.
Je zde mozˇnost prˇepnout pouze mezi hlavnı´mi nabı´dkami menu.)
6) Co bych na simulaci doplnil:
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Po reakci uzˇivatel˚u jsem si uveˇdomil, zˇe v dotazn´ıku chyb´ı mozˇnosti u neˇktery´ch do-
taz˚u. Naprˇ´ıklad u prvn´ı ota´zky trˇet´ı mozˇnost: ”1C) v neˇktery´ch mı´stech zmatena´, jinde
prˇehledna´” a u druhe´ ota´zky celkem podstatna´ mozˇnost: ”2E) pomoc´ı simulace bych vy-
bral skupinu apara´t˚u, jejichzˇ funkce mi vyhovuj´ı a ty bych si vyzkousˇel v obchodeˇ”. Nicme´neˇ
dotazn´ık jsem v pr˚ubeˇhu testu nemeˇnil, aby meˇly z´ıskane´ odpoveˇdi stejnou vypov´ıdac´ı hod-
notu.
Dalˇs´ı proble´m, ktery´ se tentokra´t ty´ka´ simulace, jsou chyby objevene´ prˇi testovan´ı.
Bohuzˇel s teˇmito chybami jsem jizˇ nemohl nic udeˇlat z d˚uvodu vyprsˇen´ı 30ti denn´ı testovac´ı
verze programu Flash Professional. Tento proble´m lze odstranit vyuzˇit´ım jine´ho na´stroje
na tvorbu simulace nebo zakoupen´ım licence. Na zmeˇnu na´stroje bohuzˇel nezbyl cˇas, take´
by to byla volba me´neˇ vyhovuj´ıc´ıho programovac´ıho jazyka.
Testu bakala´rˇske´ pra´ce se zu´cˇastnilo 20 lid´ı. Dotazn´ık jsem vyhodnotil po jednotlivy´ch
ota´zka´ch.
Ota´zka cˇ. 1: Simulace fotoapara´tu se mi zda´:
Varianta Odpoveˇdeˇlo
a) prˇehledna´ 17
b) neprˇehledna´, zmatena´ 3
Jak je videˇt, vetsˇina dota´zany´ch si mysl´ı, zˇe simulace je prˇehledna´. Pouze 3 osoby zvolily
variantu B, z toho 2 dota´zan´ı k te´to ota´zce uvedli pozna´mku, ve ktere´ sv˚uj na´zor vysveˇtlili.
Jako hlavn´ı proble´m zde vid´ı chybeˇj´ıc´ı popisky ovla´dac´ıch tlacˇ´ıtek. Tato funkcˇnost se da´
snadno prˇidat.
Ota´zka cˇ. 2: Ovlivnila by meˇ simulace prˇi koupi fotoapara´tu:
Varianta Odpoveˇdeˇlo
a) ano, kladneˇ 11
b) ano, za´porneˇ 1
c) ne, informace bych hledal jinde) 1
d) ne, fotoapara´t bych si vyzkousˇel v obchodeˇ 6
Zde bylo hodnocen´ı me´neˇ jednoznacˇne´ nezˇ u prˇedchoz´ı ota´zky, zvla´sˇteˇ d´ıky chybeˇj´ıc´ı od-
povedi. Meˇla zde by´t nav´ıc odpoveˇd’, ktera´ zn´ı: ”e) pomoc´ı simulace bych vybral skupinu
apara´t˚u, jejichzˇ funkce mi vyhovuj´ı a ty bych si vyzkousˇel v obchodeˇ”, jak jizˇ bylo uvedeno
vy´sˇe. Prˇestozˇe ota´zka byla nevhodneˇ formulova´na, odpoveˇd’ A zvolilo 11 dota´zany´ch. Pouze
jedna osoba uvedla odpoveˇd’ B s vysvleˇtlen´ım, zˇe funkce nevyhovuj´ı. Jediny´ u´cˇa´stnik testu
si odpoveˇd’ E sa´m doplnil.
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Ota´zka cˇ. 3: Prˇi prˇep´ına´n´ı mozˇnost´ı fotografova´n´ı (blesk, makro, ISO, samo-
spousˇt’) se mi nejv´ıce l´ıb´ı:
Varianta Odpoveˇdeˇlo
a) proklika´n´ı vsˇech mozˇnost´ı, pouze velke´ ikony (blesk) 4
b) proklika´n´ı vsˇech mozˇnost´ı, velke´ ikony se po vterˇineˇ zmensˇ´ı(makro) 8
c) animace vsˇech mozˇnost´ı(bez nutnosti proklika´n´ı), pouze velke´ ikony
(ISO)
0
d) animace vsˇech mozˇnost´ı(bez nutnosti proklika´n´ı), velke´ ikony se po
vterˇine zmensˇ´ı(samospousˇt’)
8
U te´to ota´zky se uka´zalo, zˇe nejme´neˇ vhodne´ zpracova´n´ı je animace pouze velky´ch ikon.
Jak je videˇt’ z odpoveˇd’´ı, tuto variantu si nevybral zˇa´dny´ z dota´zany´ch. Nejv´ıce se lidem lib´ı
varianty, kde jsou zobrazeny vsˇehny podstatne´ informace, jak je tomu u zpracova´n´ı makra
a cˇasovacˇe. Dohromady si tyto odpoveˇdi vybralo v´ıce jak trˇi cˇvtrtiny dota´zany´ch osob.




c) jina´ mozˇnost: napiˇste pros´ım jaka´ 4
Protozˇe zˇadny´ dotazany´ nezvolil odpoveˇd’ B, dalo by se tedy usoudit, zˇe navrzˇeny´ zp˚usob
je alepsonˇ v za´kladech spra´vny´. Nicme´neˇ hodnocen´ı nebylo tak absolutn´ı jak by se mohlo
zda´t, i prˇesto, zˇe 16 osob zvolilo mozˇnost A. Zby´vaj´ıc´ı 4 osoby totizˇ zvolili mozˇnost C
s protich˚udny´mi na´zory. Jedna cˇa´st by si prˇa´la umozˇnit proklika´n´ı vsˇech polozˇek, druha´ by
v simulaci zrusˇila mozˇnost proklika´n´ı rezˇimu fotoapara´t˚u, ktere´ nelze zvolit.




c) jina´ mozˇnost: napiˇste pros´ım jaka´ 4
Rozdeˇlen´ı odpoveˇd´ı bylo podobne´ jako vy´sˇe, jen s rozd´ılem, zˇe se vyskytly 2 odpoveˇdi
B. Variantu A, tedy, zˇe se zpracova´n´ı l´ıb´ı zvolilo 14 lid´ı. Zby´vaj´ıc´ı 4 zvolili mozˇnost C,
kde opeˇt byly dveˇ skupiny, jedna si prˇeje mozˇnost proklika´n´ı, ve druhe´ by chteˇli prˇidat
pouze zvy´razneˇn´ı tlacˇ´ıtek, na ktere´ je mozˇno kliknout bez nutnosti procha´zet cele´ menu.
Za zmı´nku take´ stoj´ı, zˇe se odpoveˇd’ C posledn´ıch dvou ota´zkach zvolili stejn´ı lide´. Posledn´ı
ota´zkou uvedenou v dotazn´ıku se budu zaby´vat v dalˇs´ım odd´ıle, ktery´ se nazy´va´: ”Mozˇne´
rozsˇ´ıˇren´ı do budoucna”. Z odpoveˇd´ı v dotazn´ıku uvedeny´ch plyne, zˇe se v´ıce nezˇ polovineˇ
uzˇivatel˚u simulace l´ıb´ı. Prˇesneˇ 55 procent z dota´zany´ch osob by simulace kladneˇ ovlivnila
prˇi koupi fotoapara´tu. Da´le v´ıce jak 80 procent povazˇuje simulaci za prˇehlednou a dalˇs´ıch 10
procent uva´d´ı, zˇe by stacˇilo neˇkolik drobny´ch u´prav, konkre´tneˇ prˇida´n´ı tutoria´l˚u a popisk˚u
pro ovla´dac´ı prvky a se simulac´ı by byli spokojeni. Toto hodnocen´ı povazˇuji za pozitivn´ı.
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4.2.4 Mozˇne´ rozsˇ´ıˇren´ı do budoucna
Zde se nab´ız´ı mnoho mozˇnost´ı, jak simulaci rozsˇ´ıˇrit do budoucna. Prˇedevsˇ´ım se jedna´ o veˇci,
ktere´ byly uvedeny ve vyplneˇny´ch dotazn´ıc´ıch. Nejv´ıce uzˇivatel˚u by si prˇa´lo popisky ovla´da´n´ı
a uka´zky, jak se simulac´ı fotoapara´tu pracovat. Dalˇs´ı na´vrh na toto te´ma bylo vytvorˇen´ı
tutoria´lu, ktery´ by uzˇivatele trenazˇe´rem provedl. Da´le se jedna´ o doplnˇky simulace, ktere´
rozsˇ´ıˇr´ı jej´ı mozˇnosti. Naprˇ´ıklad je to prˇida´n´ı pameˇti nastaven´ı. To proto, aby se spra´vneˇ
zobrazovaly potrˇebne´ ikony a na vy´sledny´ch fotografiıch se mohla projevit uzˇivatelska´ na-
staven´ı. Neˇkolik dota´zany´ch si prˇeje funkcˇn´ı tlacˇ´ıtko spousˇteˇ, aby si mohli prˇ´ıpadneˇ nechat
vygenerovat vlastn´ı fotku na pocˇ´ıtacˇi. Da´le jen strucˇny´m vy´cˇtem: plynuly´ zoom u fotoa-
para´tu i u kamery, mozˇnost zmeˇny fotografie zobrazene´ na LCD panelu, nastaven´ı rozliˇsen´ı.
Mimo vy´sˇe uvedene´ vlastnosti si prˇej´ı uzˇivatele´ i video rea´lne´ obsluhy fotoapara´tu,




Vy´sledkem te´to pra´ce je vytvorˇen´ı manua´lu a simulace pro fotoapara´t Canon IXUS 60.
Dalˇs´ım prˇ´ınosem je z´ıska´n´ı prˇehledu o digita´ln´ı fotografii, za´kladn´ı znalosti jazyka Flash.
Jako nejvy´znamneˇjˇs´ı znalost hodnot´ım nove´ veˇdomosti o problematice vy´uky na univer-
zita´ch trˇet´ıho veˇku, znalost prˇ´ıstupnosti a vytvorˇen´ı metodiky pro firemn´ı na´vody.
5.1 Manua´l
Manua´l vytvorˇeny´ v pr˚ubeˇhu bakala´rˇske´ pra´ce hodnot´ım jako velmi prˇ´ınosny´. Zp˚usob, jak
manua´l prˇeda´va´ informace, se nejsp´ıˇse moc meˇnit nebude, mozˇna´ se zmeˇn´ı vy´sledna´ podoba
nebo se zmeˇn´ı rozsah, na ktery´ byl manua´l vytvorˇen. Samotna´ koncepce mensˇ´ıho mnozˇstv´ı
informac´ı doplneˇne´ho o neˇkolik souvisej´ıc´ıch obra´zk˚u by mohla z˚ustat stejna´. Ukazuje se
totizˇ vysoka´ prˇehlednost a na´zornost pro tento zp˚usob pra´ce. Nemysl´ım si vsˇak, zˇe tento
zp˚usob nahrad´ı soucˇasny´, sp´ıˇse se budou vhodneˇ doplnˇovat.
5.2 Simulace a trenazˇe´r
Pro simulaci a trenazˇe´r je situace diametra´lneˇ odliˇsna´, jizˇ brzy po vytvorˇen´ı je jasne´, zˇe
trenazˇe´r bude minima´lneˇ rozsˇ´ıˇren o nove´ prvky, da´le budou odstraneˇny aktua´ln´ı chyby. Je
vsˇak mozˇne´ vykrocˇit odliˇsnou cestou, naprˇ´ıklad vytvorˇen´ım virtua´ln´ıho sveˇta pro tre´ning
fotografie. Dalˇs´ı mozˇnost´ı je vytvorˇen´ı video tutoria´l˚u s konkre´tn´ım fotoapara´tem. Nejsmys-
luplneˇjˇs´ı pokracˇova´n´ı by mohlo by´t vytvorˇen´ı rozumne´ho frameworku na tvorbu simulcˇn´ıch
model˚u pro r˚uzne´ rˇady fotoapara´t˚u. Tento framework by meˇl by´t schopen vytvorˇit pro dany´
model simulaci a tutoria´l s uka´zkami pouzˇit´ı.
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Prˇ´ıloha 1: Manua´ly k fotoapara´tu Canon IXUS 60
Prˇ´ıloha 2: Simula´tor a trenazˇe´r fotoapara´tu Canon IXUS 60
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